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Rauf O rbay’ın ölümü, birkaç «amandan beri d ikkatleri, yakın 
tarihim ize çevirdi. Ancak bu d ikkatlerin  alışılm ış düşünceler dı­
şında yeni b ir şeyler getirebildiğini söylemek zordur. Hamidiye 
K ahram anı Rauf bey’in kişiliğine eğilenler, elbette pek haklı « ta­
rak kahram an denizcinin destanlaşm ış m acerasını ele alıyorlar. 
Ancak Hamidiyenin kısa süren hikâyesinin de ötesinde bir Rauf 
Orbay var. K urtu luş Savaşı ve K urtu luş Savaşından sonraki çiz­
gileriyle Rauf beyin portresi nedir? T ürkiye C um huriyeti ve 
A tatürk dcvrim leri açısından Rauf beyin durum u nedir?
Şimdiye kadar okuduklarım  bende şu etkiyi yaratm ıştır : 
Rauf Orbay kahram an b ir vatan evlâdıdır, denizci askerdir, na­
m uslu ve şerefli b ir in sandır; ama kafa yapısı bakım ından bir 
Osmanlı ıslahatçısıdır.
D enebilir ki :
— Nasıl olur? A ta tü rk ’ün Başvekilliğine kadar yükselm iş bir 
insan?..
O lur!.. A tatürk  ih tilâlinin en dikkate değer yanı da burası­
dır. Nitekim, devrim lere inanm ışlarla inanm am ışlar, inanm ış gö­
rünenler, şakııı tarihim izin objektif incelemesinde teker teker 
ortaya çıkacaktır. Belki eıı önemle üzerinde durulm ası gereken 
nokta şudur : D evrim ler olgusu içinde baran devrim lere karşı 
duranlar, dalkavuklukları ve m ürailik leri yüzünden devrimci 
görünen inanm amış kişilerden daha az zara rlı o lm uşlardır dev- 
rim lere... Bu gerçeği A ta tü rk ’ün ölümünden sonra elle tu tu lu r 
biçimde gördük.
Rauf bey’in zaferden sonra gölgeye çekilmesi, kolay eğilir 
b ir ağaç olm ayışındandır. Ama şüphesiz ki b ir devrim ci değildi. 
A tatürk’le arasında geçen hir konuşma, bu gerçeğin açık tanığı­
dır. Rauf bey, M ustafa K em al’e demişti ki :
— «Bazıları sizin, sa ltanat ve hilâfeti ilga etm ek istediğinizi 
söylüyorlar. Bu rivayetlerde hakikatin  payı var m ıdır?
M ustafa Kemal soruya, soruyla karşılık  verdi :
■*- ilk  evvel sizin -bu hususta ne düşündüğünüzü anlam ak is­
te rdtfn-
Rauf bey hiç te reddü t etm eden :
— JScdadtm ile ben, Padişahın nân-ü-niymetiyle yaşadık. Ha­
nedana sadakatim izi inkâr edemiyeceğimizi düşünüyorum . Şim­
di Ospzanh tahtında bulunan VI Mehmed bahis m evzuu değildir. 
Bu b ir lıaindir. Onun ortadan kalkm ası lâzım dır. O, dâvayı kay­
betti ve hiçbir m azeret kabul e tk iy ecek  vaziyettedir. Padişah 
başka, sa ltanat başka şeydir. Birisi, yerine başka biri geçirilebi­
lir adam dır; diğeri, halelden mâsun olması icap eden bir mües­
sesedir. Şimdiki padişahın kabahati ne olursa olsun, hanedana 
sadakate ve meşru b ir .padişahın etrafında toplanm ağa mecbu­
ruz.»
M ustafa K em al’in «Tek Adam» olduğunu söyleyenler haksız 
değillerdir. Rauf beyin bize şimdi çok irk iltic i gelen yukarıdaki 
sözlerine katılan lar, o zaman çoğunluktaydılar. Osmanlı aydını, 
A tatürk  devrim lerini hazmedecek kafa dokusuna çoğunluğuyla 
ulaşam am ıştı. .Saltanatın vc hilâfetin  kaldırılm asını ve yeni T ü r­
kiye Cum huriyeti kavram ının gerçekleştirilm esini olağanüstü 
b ir olay kabul etm eliyiz. R auf O rbay’m  bu konuda hazırlıksız ol­
duğu aşikârdır. Daha sonra, kendi ha tıra tında  da yazdığı gibi, 
Büyük M illet Meclisinde bu yüzden hücum lar karşısında kalm ıştır.
Bütün bu çizgiler Rauf ©rbgvııı kim liğini o rtaya çıkaracak 
portren in  yardım cılarıd ır. Gerçek şudur ki, M illî M ücadelede iki 
kesim vard ır : Savaş ve B arış! Savaştaki M illî M ücadelede Ala- 
tü rk le  beraber olan. B arıştaki Milli Mücadelede beraber olmıya- 
bildi. H attâ  zaman zaman karşısına çıkm ak davranışında buluna­
bildi. Ancak A tatürkle beraber olanları da iki grııpa ayırm ak 
gerek tir ;
Ç ıkarları için inanm ış görünüp beraber o lan la r...
Ve gerçekten devrim lere inanmış, bağlanm ış o lan la r...
A ta tü rkün  ölüm ünden sonra insanların gerçek k im lik  cüz­
danları ortaya dökülm üştür. Ve A tatürk  ih tilâlin in  Türkiyesin- 
dc yeni perdeler açılmış, yeııi oyunlar sahneye konm uştur. Rauf 
bey, öyle görünüyor ki, bütün bunların  dışında kalacak kadar 
karak te r sahibiydi. Hamidiye kahram anının değerlerini objektif 
olarak aydınlatacak çalışma ve araştırm aları genç kuşaklardan 
beklem ek hakkım ızdır. Ve şüphesiz ki, yakın tarihim izde büyük 
yer tu tan  «Rauf bey» in kimliği geniş b ir incelem eye değecek 
ölçüdedir.
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